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Реферат к дипломной работе на тему: 
 «Международно-правовое регулирование социального обеспечения» 
 
Автор работы: Турло Светлана Сергеевна 
Объём работы: 55 страниц, 30 нормативных правовых актов, 34 
доктринальных источника, 2 приложения. 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ, КОНВЕНЦИИ, ООН,  МОТ, СНГ. 
Объект исследования: правовое регулирование социального обеспечения на 
международном уровне 
Цель работы: анализ международных правовых актов в области 
социального обеспечения с целью определение уровня реализации 
международных правил в сфере социального обеспечения в законодательстве 
Республики Беларусь.  
Методология исследования: общенаучные методы познания 
(диалектический, метод системного анализа, законы формальной логики, 
сравнение), а также специальные юридические методы (формально-
юридический и сравнительно-правовой) 
На основе самостоятельного тщательного и глубокого изучения 
нормативных и доктринальных источников, предлагается усовершенствовать 
практику межгосударственного сотрудничества Республики Беларусь в 
области социального обеспечения. Научная новизна работы выражается в 
обосновании необходимости ратификации конвенций ООН и МОТ, принятия 
соответствующих поправок в Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 
г. № 1224-XІІ «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», 
создания Республиканского реестра инвалидов.   
Результаты проведённого исследования могут иметь практическую и 
научную ценность в законотворческой деятельности, а также в учебном 
процессе. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.            
 
  
Summary to the research paper on the topic: 
"International legal regulation of social security" 
 
Author work: Svetlana Turlo 
Scope of work: 55 pages, 30 legal acts, 34 doctrinal source. 
Key words: INTERNATIONAL LEGAL REGULATION, SOCIAL 
SECURITY, SOCIAL PROTECTION OF INTERNATIONAL STANDARDS, 
CONVENTIONS, UN, ILO AND CIS. 
The  object  of  work: the legal regulation of social security at the 
international level 
Objective: analysis of international legal acts in the field of social security 
for the purpose of determining the level of implementation of international rules in 
the field of social security legislation of the Republic of Belarus. 
Survey Methodology: scientific methods of knowledge (dialectical method 
of system analysis, the laws of formal logic, comparison), as well as special legal 
methods (formal legal and comparative legal) 
On the basis of a thorough and independent in-depth study of normative and 
doctrinal sources, it is proposed to improve the practice of international 
cooperation  of  the  Republic  of  Belarus  in  the  field  of  social  security.  Scientific  
novelty of work is expressed in the justification of the need to ratify the UN 
Convention and the ILO, the adoption of appropriate amendments to the Law of 
the Republic of Belarus of November 11, 1991 № 1224-XII "On social protection 
of disabled persons in the Republic of Belarus", the creation of the National 
Registry of Persons with Disabilities. 
The results of the study may have practical and scientific value in legislative 
activity, as well as in the educational process. 
The author of the work confirms that resulted in her analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed 
from literature and other sources of theoretical, methodological and methodical 
positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
